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tado 3.0 del articulo 2.0 de la Ley de Orden Público, dice 
que 11son a et os que afectan al o rd en ptíb!ico ... los que, a un rea-
li:{ ad os indívidualmente, tengan por objeto una actividad, exhi-
bición o influencia en la via pública/I. No acierto a compren-
der qué influencia, exhibición o actividad pueda tener en la 
via pitblica el suelto de referencia.=En cuanto al segundo y 
último fundameoto de Ja resolución, o sea el apartado 4.0 
del articulo 3.0 de Ja mencionada ley, según el cual se re-
putaran en todo caso actos contra el o rd en pítblico ... los que 110 
realiJ{ados en virtud de wz derecho taxativamente reconocido 
por las leyes o 110 ejecutados con sujeción a las mismas, se di-
rijan a perturbar el funcionamiento de las instíluciones del 
Estado, la regularidad de los servicios públicos o el abasteci-
miento y servicios necesarios de las poblaciones, tampoco, a 
mi modo de ver, guarda relación de analogia, coocordancia 
o conexión, con el contenido del suelto citado. =En su vir-
tud, =SUPLICO aV. E. se digne estimar este recurso de 
alzada, declarando no haber Jugar a la sanción impuesta 
por el Sr. Coronel Comaodante Militar de esta plaza y or-
denar me sea devuelto el importe de la mencionada multa, 
por proceder así en justícia.= Tarragona, 21 de febrero de 
1935 .• 
Penyores 
A començaments del mes de gener, fou imposada 
una penyora de mil pessetes al diari «La Publicitat> 
per no haver tramès a la censura uns comentaris i una 
ampliació informativa referent a una reunió del Con-
sell de Ministres. 
El dia 14 de gener, i per ordre del Governador Ge-
neral, fou imposada al mateix diari una penyora de 
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dues mil pessetes pel fet d'haver publicat, en la seva 
edició del dia anterior, una nota informativa titulada 
«A la cúpula de la Generalitat encara oneja la bande-
ra del terç estranger». 
Com sigui que aquesta nota, contra el que de mo-
ment van creure les autoritats, no era fruit de cap fan-
tasia, el President de l'Associació de Periodistes, se-
nyor Costa i Deu, junt amb el redactor de «La Publi-
citat», i autor de la nota, senyor Josep M. • Xicota, va 
anar a visitar el senyor Portela, i va obtenir d'aquest 
l'anuHació de la penyora. 
·/ if~-També, per no haver sotmès a la censura alguns ar- , . l:0 ~ 
ticles i gravats, el dia 12 de febrer va ésser imposada· ., · ··--- 1.11 
una multa de cinc mil pessetes al setmanari «La . --~ ~ ~-<.J ç,¡, Rambla» . _., l-:' 
. (~ Finalment, a darreries de febrer, el Govern General .. ;:¡ · 
de Catalunya va imposar una penyora de mil pessetes 
al diari «La Humanitat», per haver publicat un article 
amb un titular dc gran tamany referent a la política 
d'Alemanya sense haver-lo sotmès a la prèvia censura. 
Noticiari 
-Ha mort quasi sobtadament a una clínica barce-
lonina (dia 18 de febrer) el distingit publicista Ma-
nuel Pugès i Guitart, soci de l'Associació de Periodis-
tes. El senyor Pugès era fill de Manresa i nat el dia 
25 de desembre del 1876. S'havia especialitzat com a 
